














































































that the three-man 
archi-









































































Monday night's e  ert of Eu-
gene
 




 are HS tillable at 
the 
student
 .tItairs KlIkilleloti Of-
fice, Bl. 


















































































































































































































































































































to screen applicants 
for 




























Trustees  made an on-the-scene 
study of Tower Hall's future yes-
terday,




 inspecting the ivy-covered 
structure and 
observing  itis re-
lation to the campus Master Plan.
 
The trustees, all members of 
the Campus Planning, Buildings 
and Grounds Committee, were 
Paul Spencer, San Dimas, 
com-
mittee chairman; K Guy Warren, 








the Board of Trustees at its 
monthly meeting Jan. 24 in San 
Francisco after studying reports 
on 
the structure's condition and 
renovation  and replacement costs. 


































































. . . cast director 
"American Sand Bag." He will 
also read "Jazz Fantasia" and 
"Snatch 
a Slip Horn Jazz," which 
will  be backed by Holcomb on the 
trombone. 
The supporting cast will include 
Marian Green, Carol Hartman, and 
Bill Pendergrast as solo readers 
and Mike 
Grimes, Jim Ehrenburg, 
Carl Gatti), and Dave
 Simpkins as  I 
the ensemble. 
Mrs. Mitchell stressed that somel 
of the readings to 
be presented 
















 to be 
presented %Lill be "The People 






Poems." "Smoke and Steel," and 
1"The Prairie Years," Sandburg's 
famous biography on Abraham 
Lincoln. 
Also, the unique work "Be Proud 
if You Want. To" lk ill be read. It 
is an interpretation of the every-
day 




()like's  such as bugs, 
snakes, and worms. 
Admission  with 
ASH card 
is 
50 cents and general is $1.25. All 
money





 along with 
Luis 




 and Bill heeler, 
each semester to a skillful student 
Directing
 the cast of 
11
 will ' 
in oral interpretation. 
be 
Mrs.  Noreen La 
Barge  Mitchell, 
associate professor of drama. 
Adapted fol. the stage by 
'Mn,'-
 
En ineers' Pre -Re 
A $4.5 million plan to handle 
traffic and parking
 in the city of 
San Jose until 1985, including the 
permanent closing of Seventh 
Street, was presented at a San 
Jose City Council and Planning 
Commission
 meeting last night. 
Although the Council has known 
the results of the Wilbur Smith 
anti 
Associates  report since No-
vember.
 no permanent decision has 
yet been made concerning the 
street which bisects the SJS cam -
In addition to the 
permanent 
el, 'sun'
 of Seventh Street, plans 
were also presented to close San 




First  Street for the 
propose... 
San Antonio Plaza shopping mall 
airea. 
The Wilbur Smith 
report,  pre-
sented after 









 awards at the last drill of 







 should be , 
-thandoned between 
San Fefmando 
and San Carlos to provide a mom 




The 66 -page study also said 
the 
closing "will 
have  no effect on 
downtown San Jose traffic prob-
lems," a fear expressed by City 
Council members who have op-
nosed the closing. 
Those council members. Robert 
Doerr, Clyde L. Fischer and Mrs. 
Virginia Shaffer -at the time of 
the closing stated a variety 
of 
reasons
 for their opposition 
to 
the  
harricading  of the 
street  section 




would  aide 







work with the city .., 
-,..-
,ing present and 
future
 traffic prob-
lems near the campus. 
At the time
 Doerr said, "I'm not 
against 
the closing of 
Seventh  
Street.. I wanted to 
leave  it open 
for the time being 
to be used in 
bargaining. 





 claiming the 
dos.' 
ing 
was  being done 
without  a 
good
















 academic excellence 
the 




Sandburg"  ran on liroadway anal 











 necessity.'  
Fischer feared the effect the 















Phelan  anti Tully 
area  did 
so 
with  an 






 first was closed 
shortly
 after the start of the fall 
semester
 for 
a 90 -day 
study.  It is 
scheduled  to 
be reopened at the 
start of the spring semester, unless
 
to otneil members 
vote
 
to close it 
rs.rmanently.  
German Classes 
Take Two Finals 
A second final exam for all Ger-
man language classes 
will
 be given 
during 
finals
 in an attempt to 
de-




The exam, which 
is a depart-
mental 
exam  rather than an 
indi-
Y idual 
insttia tor exam, will be 
an 
ne \ 

























that  aa.a- 
111. 




























ask  10 














Clarke Allen starring 
l're-re..ostiation l or 
agape!' do. a- of 
Mutt
 kiry









in the prodtict ion. 
sion 
aaigineering  





















In this weekend's 
production.  held next week. 
American  









































 of a 
ner 
received
 a ribbon 
for drill 



























































'share Clarke's role. 
Wednesday and juniors in group 
1 Keeler 
will  also 
accompany him- 
two Thursday. 
self on the guitar as 
he sings All registration
 will take place 
inals
















































































































































































































































































































































 9:50 a.m. 
F 




2:20  a.m. 
F r 




Mon.,  Jan. 
20 
7:30-  9:50 
a.m. 












7:30-  9:50 
a.m. 





F r i 








































 5:50 p.m. 

























































prebend that even in 
the "old days- students 
had it just as rouih.
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puldi.  rostrio Coal. 

















































 i -1,11,111,111 
that  
"Ile 





statement  a- mieli  it 
so 
sarpri-in2
 I solution ha- 
heen  Jelutteil hr 
seient  
noi
 i-tet-.  



















































 \ to their relignat-
lielief.. :anti is in 












 police itfficer on tare -man 

















-1,1-lici  I. 
Iiitilli111.1 










enforcement  ranks elsewhere 
in California.  
All might
 hake liked if the 
two
-man











the  teaching of 
atheism.
 then even the teaching 
ui ineience could  lie 









not  teach religious beliefs in 
their 
class!.
 tttttt is. 
hat
 Rafferty













 it up to the inch% idual students
 to take 





Ii. be the flutist
 reasonable up-
proaeii 
t.  the problem.









Although Rafferts didn't offer his personal 
opinion








 at the 
Unikersit)  
if San 













 make it harder
 and 







is basic to the 
Christian  
belief. And 












trontrinersy  is 
ill
 ever be re-
,olked
 in some 
people's minds. but
 
its good to 
see 
Rafferty  anxious














night patrols for 




is economy. We think it is 
had
 to 
jeopardize  the 
likes
 of officers 







 Nlanning's  




















before  they 
take corrective measures.
 
San Franeisco Examiner 
Allies 
Reluctant  To Join U.S. 
In 
Cuban  Economic Blockade 
By PHIL NEWSOM 







States has been trying with a 
notable lack of success to per-
suade its Allies to join the eco-
nomic blockade




 Oct. 18, 1960, the then 
vice president, Richard Nixon, 
announced in Miami the United 
States would take the strongest 
economic measures Ill 
counter  
the "economic banditry" 
of
 the 
Castro regime. On Oct. 19, the 
State Department banned all ex-
ports to Cuba 
except  for medi-




intervening years, both 
through mom] and economic 
pressures,  the United States has 
sought the cooperation of its 
Allies.  
The latest response
 was the 
$10 million sale by a British 
company 
of
 400 passenger buses 
to 
Cuba, with the prospect of 
the sale of 1.000 more 
in the 
furl uric 
It v.as our of the largest free 
world  
transactions













 was to 
en-
courage














lies on the grounds of Western 
and hemispheric unity. 





Kennedy  extended the
 trade em-





1962, a proviso 
written into the 
new foreign aid 
law banned aid to 
countries  deal-
ing with the
 Cuban regime. 
Among the NATO Allies, it  
specifically hit Greece which 
subsequently
 banned its 
ships  
from 
Cuban  trade. 
More recently it came 
into 
play against Spain which was 
warned that its expanding eco-
nomic 












however,  have nu,
 ef-
fect on such 
major Allies as 
Britain, 
France,  Canada and 
Japan, nor such
 other NATO 
Al-
lies as Norway 
and Italy, none of 
which any longer 
received  US. 
In









 no longer 
would  be ship-
Cloak
 and Dagger Game 
ped on 
foreign
 vessels which had 
engaged
 in trade with Cuba. 
At that time,
 carrying oil 
from the 
Soviet  Union to Cuba 
were tankers from such 
NATO 
Allies as 




There were other holes in the 
blockade. 
Of the $500 million worth of 
wheat sold to 
the Soviet Union 
by Canada, $33 million of it 





with a $1.2 million five-year pro-
gram to 
aid Cuban crop diversi-
ficat
 ion. 
France has sold the Cubans 
generating equipment. Other Al-
lies have sold the Castnuites 
food, minerals, lubricants, chemi-
caLs and machinery. 
What Castro 
needs most is 




 dependence on 
the barter system 
of
 the Com-
munist bloc had cut his free -
world 
trade by the end of 1962 
to an estimated $230 million, 
down from more than a billion 
in 1959. The end of his troubles 
is 
not in sight. 
But so far as the United 
States is concerned, its Allies 
have let it be known emphati-
cally 
they will have no part in 
plucking the Cuban hot potato 
out of the fire and that money 
speaks



































































































probably  was 



















on the Via 
YQuintino  
Sella
 in Rome. 
From 
there, 
during  the 
next  month, 
he was taken
 to various 
"prisons"
 first to the little 







hotel  high on the 
nearly inaccessible 
Gran  Sasso 
Mountain (The 
Great Rock 
Mountain) in central Italy. 
While Mussolini was being 
taken from prison to prison. Hit-
ler had been busy. On 
July 26, 
the day after Mussolini's at -rest, 
the German
 Fuehier called in 
five young 
officers. The young-
est, SS Captain Otto Skorzeny,
 
was chosen to lead
 an expedition 












dictator  was 









































By RICHARD, II. tilltOWALD 







 Glifitav Gehlen, 
still is  an aWeliOtne man of mys-
tery to most Germans but 
the 
legend of his infallibility in the 
cloak and dagger game has been 
shaken. 









spies  has damaged the prestige 
of one
 of 


















parliament.  Now 
parlia-
ment's


































Allied  bombers spared  for 















Within a lion's 
roar of Frank-
furt's famed zoo is 




- the - century building 
whose occupants
 specialize in 
sneaking 
into the Soviet Union. 
The building houses the National 
Alliance of Russian Solidarists 




ex -Soviet citizens. in-
cluding
 Red Army
 deserters. It 
also includes 
at least one former 
assassin of the
 Soviet KGB es-
pionage 
organization  who came 
to 







in the green 
foothills









 the U.S. 




serves as the center for inter-
rogating defectors from Com-







Ryszard Obacz, the Polish air 
force officer who flew with his 
wife
 and two 


























corps  of 5,000
 
agents 
whose  network 













litical  intrigue in 
its  blood. Adolf 
Hitler made his











der th act 
of March 3, 1879. Mem-
ber
 California Nwsppers 
Publishers
 





 of San Jose 
Slate  
College 






on a remainder -of -semes-




 Off -campus price per 
copy, 10 cents.
 
CV 4-6414- Editorial 
Ext. 2383,
 2304, 2385, 
2386.  Adver-
tising Ert. 2081,





Co.  Office 
hours 










 DAVE BLOOM 
Day 
Ed,tor  JUDIE BLOCK 
putsch there. Recently. 
French 
foes of President Charles de 
Gaulle tried to use Munich
 as a 
base of operations. 
Although espionage headquar-
ters may operate elsewhere in 
Germany, the hornet's nest is 
Berlin. In the U.S. sector of 
West
 Berlin, behind a 
long,  high 
red brick wall, is the center of 
the nest. 
JOKE ON REDS 
In 1955, U.S. agents dug a 500 -
yard long tunnel under the East 
Berlin  
border.
 At the 
Commun-
ist 








 Soviet Army headquar-
ters in 
Germany.  'rhe tapped 
lines
 poured out 
a flood of secret
 
data. Almost a 




 onto the 
tunnel.





























































































would  take 
too many
 men, a 
parachute
 attack 
was  too 
dan-
gerous
 with the 












were in the air 
and  in 
one of them WEIS an 
Italian  gen-




able to help rescue 
Mussolini without 




gliders cut loose from
 







window of his second -story 
apartment.
 The gliders
 were to 
have landed on what from 
the 











 so Skorzeny 
led them in onto 
the rough, 





















and  General Soleti
 
shouted  in 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lliermpl:,;Stan. cot rpl ioticmaetntnss. 
of
















































































































































































































































But not. under a 
condition such as 
parents 














be more of an encouragement.
 People are more apt to he 
caret., 
of their
 actions when abortions
 are not legalized." 
Gary Scheib, 










babies  and probably
 
cut 




have to take care of the unwed 
mothers. If people don't want the 
children, why should they have to support them?" 
Elaine Raelc, freshman, general education: 
''Ni..
 I 
think you would be taking a human life. There
 
are  other 






Nicholas Ling, senior, chemistry: 
"No, I don't think 
so. We 
don't















tions in our 
society
 take 





 junior, music: 

















tions legalized, just makes another field for the crooks to 'made 
Saundra Cryer, freshman, music: 
"No. Because I don't 









of illegal births. I don't think it is right to take a life ' 
David McNeill, 
senior,  mathematics: 
"Yes, I think so. Something must be 
don-e-tri-Wi-t-M7-population
 











children. It is better
















































 children, want 
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World  Travel Photo 
Contest.
 The 






Robert  Ishikav.  a.
 
26.
















































































Meanwhile,  Dr. 
bowing
 
























































Gamma Phi Beta 
DSP Dream 


























































































































will  leecive 











average during her 
four years of 
college











Rooms  A and B. 
Miss
 Strawn, to he 
graduated
 in 
has  received all A's, except -
,iii,
 two B's, 
during












 Janice Adams, Mary Ann 
Coyle, 
George  Deitz, Ronalee De-
los, Jean 
Dunnington,  Ruth Ellis, 
Patricia
 Hearney, Maydene 
Jenks,  
Eugenia 
Long,  Audrey Marley, 
Bulimia Read, Rainer Schulz, Na-
tasha Wist and Ray Young. 
The Key Club 
is an honorary 
,iiiety consisting of liberal arts 
,alents with
 high grade point av-
,1;ISTS. The group
 is sponsored by 
Phi Beta 



















above on a trial 
flight, is scheduled











































 secretary, and 
James 





































































































































 Kim Novak and 
Barbara
 















 by a car-
toon, 
will  be 
shown







































































































































































































































































































































































































we have a 
special









































3rd & San 
Antonio 
9:45 a.m. Seminar. Dick Griffith 
5:45 p.m. 
'Ini-C  Fellow4lip Ilour 
FIRST BAPTIST CHURCH SERVICES 



















































































Christ  in 









































SereneDec. 24 at 11.30 
p.m. 
R. 
FIdlier. Dlr. of 
Music  































































































6:00 Supper; 640 meeting 
Picture 
for 


























































































 The Church in the 
Modern










hIt rastor  
St. Paul's 





































































































Op,  911, in 
t;

























































































 for serious 
skiers.





 the best of 















 ask for 
our  
advice...and





Killer  Ski movies 






2931 El Camino 
Also on the program 
will
 be 
Beethoven's "Sonata in C 
major,  
































Istomin, in his 
mid
-30s, 







stage.  He 
began   his 
career  in 
1943 as 

















































Office,  Bl. 
Students 
and  faculty 
will be 
admitted




p.m.  After 































 wash will 


































with a 7 lb. 
8 oz. boy, 
just before 
Christmas





























































Not one, not two, 
but  
eight 













Booksthat are rejected 
at










































PLAYS(top  photo) I. 
to
















afternoon  in 
the  College 
Thea-
ter. This will be 
one of the 
three -act plays to be 
presented  
at 3:30 
p.m. by an advanced
 
Drama
 Department acting class, 
which is taught by Dr. Jack 
Neeson, 
associate professor of 
drama. (bottom photo) I. to r., 
Jack Stockdale and Bob Frank-
lin, do a last-minute polish -up 






three plays to be given. The 












with one's servant." 
The third 
play will 
















cialist  to 
help 
them 



















































































































































































































































































































































the  new 



































































































































































from  San 
Jose. 






















chemistry  major 
from San Jose.
 
Rene Berkman, Delta 
Beta  
Sigma, sophomore education ma-
jor 
from Santa Clara, to Shel
 
Izsak, Sigma Alpha Mu, senior 
marketing
 major also from San
 
Mateo. 
Susie Eisenberg, Delta Phi Ep-
silon, sophomore English major 
at the University of California, 
Berkeley, from San Mateo, to 
Steve Weiner, Sigma
 Alpha Mu. 
sophomore 
marketing m a jo r 
from San Francisco. 
ENG/VIEW:NTS
 
Nancy Gould, sophomore 
Eng-
lish major from Santa 
Clara, to 
Paul Lamed, 











 elementary edircat 
(Continued 








































































































































































































































































































































































































6:30 P.M. - 8:30 P.M. 
BEGINNING THEORY CLASSES 
Monday








DIVISION  OFFERS: 





 Mathematics  
Gregg 














































305cc  27 hp 
 4 
CYCLE





STARTER  4 























































































 to r., Sharon 
Gilbert,  playing the 
title role of 
Sister 





 This is a scene 
from one of the

























Len  Peterson, 
commer-
1 ieller at Wells Fargo
 Bank,  
San Jose, ii'. ass San 
Jose.  The 
vuuple will exchange VOWS. June 
:2(1.
 


























































 Arip.n.1  
tni-























employed  by Penn 
Mutual  
Life Insurance Co. in 
Oakland. 
Fie 

















Jennings,  Delta Zeta, 
junior  speech and 
drama  maj,,tr 







San Jose. The 
couple 
will exchange vows














































 1.1: x.. 
LI(  s' 
HI 1111  
till, 


















































































































oi .1  1 
cirli's only 
full-flerL.,1  
will he accompanied 
tis the Co.-
lege Symphony Orchestra imiltu 
the direction rut Dr. 1  
**Gianni 
Seniefill..  I 
1 
impersonal',


















 ' - ' - iii 












Interior  Designers 































 mewls  - 
I 
attend

































our  Pizza Supreme 
is available any day


















.. to conduct operas 





















































































of rums -e .2; 
°niers int hide imi  
I 1 
or MA, And !Wiwi 
Visit the Gas Lite for Fun 









Was  Worried 























defense  against the 
immediate experience




liberation  in the 





the  incredible 
savagery
 going on in our
 so-called 
civilized  
world,  all of which is 
derived
 




mental condition!  
Look










citizens,  being 









devastation,  nobody 
seems to be 
responsible  . .. As 
nobody  
is capable of 
recognizing
 where and 
how he himself 
is pos-










dition  upon the 
neighbor."
 
(Carl  Jung, 






 never became 
a 














































 all too 
well
 that he 
lives in a dying 
world.  He is aware 
of 
powerful
 evil forces at work in 




 the great 
guiding
 light of 
Christ
 
which  he 
has received.












have  the inner peace and 
joy of 
salvation,























may  be 
able 
to stand firm 








 fight is not against human














forces  of evil, in the 
heavens. 
Therefore,




 your ground when things are at their worst,
 to 
complete 






 on the belt of truth, for coat of mail put on 
integrity; 
let 
the shoes on your
 feet 
be the gospel of peace  
to 
give  you 
firm 
footing:  and 
with all









 salvation for 
helmet;
 for sword 
take
 that 
which  the 
Spirit gives you 
the 
words that come from 
God. "Eph. 
6:10-
I 7 NE 
Would you like to be joined with Christ today/ 






































































soot happy for a 
'split' on 






Ionian feels may 






 Angeles will 
be broadcast 
oN1.1.
 nalro KEP:N (1370).
 Bob 
Blum 
ss:II  he 
(loin;  the 
play-












































































--cl  may 
be lost 
for  the 
season,  



















































 1 I a 
variety
 of 
experience  to 
be 
 
ers;  if you 




























younri me.n & 















JANUARY 17. 1964 
'near future.




























































 to use 
the fast 
break. They 
only need a 
minimum  
of time to get
 a  shot off," 
Inman  
emphasized. 
Inman. now in 
his fourth year 
at San 





last season, rates 
the Loy-
ola  contest as 
"one of the 
three 
' toughest
 WCAC games we'll 
play 
this year." 
The Spartan.' five -point
 vic-
tory over the






11-32 halftime  
had and It 
wasn't 
until the final

















 four men away
 from the 
basket.
 
By this system they
 leave a path 
open  for possible 
layups, which 
they 
try  to initiate 





 trying to get a 
share 
of 








 shooters. Dick 
Schiendler
 hurt the Spartans
 
from near the 
basket in the WCAC 



















with than over 
the holiday












STU  INMAN 
. 
. . "we're 
ready" 
"1.11 Ilia will definitely he near
 
the top of the WCAC this year." 
San Jose drew with Loyola last 
year
 winning at home 62-52, but 
losing down south 56-48. On the 
second half of that road trip, the 
Spartans
 fell before Pepperdine 
80-63. 
Pepperdine, coached by Robert 
L. "Duck" Dowell, is having 
its 
share of 
problems  this year, The 
Waves 
are nursing a 3-5 record.
 
but could
 be on the upswing 
fol-
lowing their close defeat to Loy-
ola. 
Loyola held a 78-70 lead,
 but 
the Waves scored six 
points  in the 
last minute to 
almost  upset the 
, Lions. "Up 
until  Saturday, Loyola 
was at least
 15 points better than 
Pepperdine,"  Inman declared. "We 
can expect 
a similar 




Pepperdine doesn't run and 
shoot
 with the speed of 
a Loy 
Dia, 


















College  a gra-
cious 
host tonight 
at 8 in Antos. 
The 
Spartahabes  edged
 the Sea -
































































































main event at R. 
Stanford.











 va-  
cation. The 























, Yonge will 





































16.5 points a game 
while  Sehlink is 
maintaining










arta PIP WIPP 
4)
 North GI rtf 
Enjoy Smoking 
SMOKE A PIPE! 
Try on of 




























 to an 
8-3  record. 
Edwards



































































































































































































Lim  in 
the  
1:30




































































































































































Olson  was 






























































Southern  I I.  
fornia.









































































 THIS HONDA 
"90" 






















































--'CAUSE 'YOU ALL 
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 (A); 2. Johnson (A); 3. Christianson
 
(A) 
rumbling - I. 
Nelson  











































 Center - 1 mile 
East





















4th  and 
































- Plenty of Free Parking - 
WHOLESALE
 TO 
FRATS,  SORORITIES 
AND  
































































SJS?   
JIM 
GIUSSI 





 Extend Victory Skein 
pre-rmiet
 
h.1. I i indicate 

























Yk11011  1111. gititiasts,rome
 away on short end. being 
WITH FINESSE
-Hank  Steelsmith goes 
through  the graceful 
routines of a workout 
on the side -horse. Steelsmith
 will be a 
welcome
 addition














will  be decided 
toclay
 at 








Ii titl; which 
was 
won  by 
Hoiri Alpha Epsilon




























remain  in 
each
 event 






















 190 entrants start-
ed 
in Ihe 
event  with 

































ted to be in the finals today. The 
two men are the only defending 
champions entered in the swim-
ming events. 
Ballard raptured 
the  50 -yard 
butterfly and the 100
-yard  indivi-
dual medley for Sigma
 Chi while 
Lambrecht won the
 100 -yard 
freestyle 
as
 a member of Theta 
Chi. 
Awards  will be 
made  to the 
swimmers after the completion of 
the meet. 
Although 
yesterday  was slated 
as the
 final day 
for 
basketball  
entries.  Unruh 
has
 stated that 
there 





 entries will 
be
 ac-
cepted  in the 
intramural  
office  for 
anyone 
wishing












Mike  Spitzer 





































CA/aCh Harold Frey ol tri,nt 







to 1959, and 
his  Bears 
haven't
 tx,n 
worse off than seventh in the 
NCAA tournament in that span. 




 ken Schindler 011 
on the side horse, senior 
Stese 
Zahni till the 
still rings and Mac 
stitherland
 in tumbling. All 




















together  with 




























































N( $_  1111..1 






;11  ASU 






The Rears are 
favored in six ot 
the meet's 
events;  and Chin is th. 
top pick in 








 the horinanal 








in Ow ,ide ft,e 
and John Ford in irce 
San Jose's
 
tone triumph may 
come in the trampoline where 
Chuck 
Allen and Lynn Dodson 














;11ccred  ;ill 




 h,ri. %.-, r 
h V. A 
parallels,  








meet  plet ..1 Hem . 
la.titam 
in 
all  se\ 
tn, 
tic..  




















service  . . . 















180 So. Market 
286-1100  
Just south of San Jose Library 





38 S. 3rd 
Well 


















E. SANTA CLARA 
If vim,' neri
  
sing isn't . . . 
Reserve space now for the spring semester 
in




































Women's  Shop 












































































grand  jury 
handed 
down
 the , 
indictments  
for  -setting 
off dyna-
mite











 after two 





 Fred Nicol, 
who 
said trials 
probably  would be 
held in March,
 said the fad that 
there were no deaths or injuries 








 were accused of 
setting off the  
October
 blasts 
around the campus while 
members 
of a 




 the presence 

















































South  3rd 
St.



























4.30- 8 00 p rn. 
Sunday:
 














SJS,  ATO) 
and 







31 So. Market 





























Lowest Gas Prices 
In San Jose 
PURITAN OIL CO. 
6TH & KEYES - 4TH & WILLIAM
 
107H & TAYLOR- 13TH




To buy, rent, 









 order form, clip 
it, and send if 
cash to the 








be in by 2:30 











fill out this 
a check or 











50t a line 
25t a line 
Five 
times 






















amount  for 




FOR DISPLAY ADVERTISING RATES, CALL CY 44414, EXT. 
2081, FROM 1:20 TO 4:20, MONDAY THROUGH 
FRIDAY.  
CHECK A CLASSIFICATION: 
E A  
merits 11)71 Help Wanted (I) 0 Pereenale (7) 
li Automotive 
ID
 0 Housing (5) 
El 









;Count 31 Latters nd 











Enclosed  $ 
















Congress convened in 
Washington,  D.C., its members faced such a 
heavy load 
of left -over legislation that 
the ses-











































dance, open to all 
KIS 
Greeks, will take place 
tonight 
from 9 p.m.
 to 1 a.m,  in the Em-
pire Room 
of the Sainte Claire  
Hotel.
 
The coat and tie affair features 
the orchestra of Sal Carson and is 
free of charge. 
The newly elected WC officers 




,;:lests at the door and during in-
termission










Shown  Today 
Theme






 display. in E331 
from 
9 







Leier,  publicity 
chairman.  



























p.m.  in Cafe-
teria
 Rooms A 
and  
or.





English.  will 





 1230 p.m., F0104. 









 of the 
semester,
 
, World of Carl Sandburm 
8:15 
will open at 





































 now in 
effect will be ex -












Positions  Open 
Positions are now 
open  for stu-
dents interested in writing
 or man-




















be given to student, 
planning to take the class. Stu-
dents  
should  enroll
 in English 180. 
A student must. be at 
least of 
sophomore
 standing with special
 
interest in creative




 managerial Or 
sec  _tarial 




to enroll for the 
class. 



















men's  dorms 






Kappa Kappa Gamma 













































































Pizza is best for 
 Study





















food at a fair price) 




























63 FORD GALAXIE 500XL 4 ,r..rs 
60 ALPINE CONY. 








BIKE,  ,   . 'e',, 
-  
i 











































































SALE. ' , . 
nopr---ril 
WOMEN'S  
1  apt Na/t/ 
794.9075.
 
I ., .., .. , 
APPR.
 CONTRACT for 















CONTRACT  for 
















































































Now  and 
spring.




















































 for 3 a:rl 
erns:.  
4130  





















HELP WANTED 141 








































on  1.4' 4  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































from  it, 
earth's
 















southern  lights, 
,,netary
 





 from pole 










 to the 
IQSY 













 as IMP, the
























































































































































































































































































































































































































































































































































































 per cent 
more  push 
than
 




 is the one 
this 
country is depending upon to 
boost  
















was the launching of Syn-
c= 
2, the gifted 146 -pound com-
munication  satellite which 
now 
seems to drift in the 
sky up and 









It is the world's first
 active and 
functioning satellite put in 
orhit at 
22,300 miles, the 





In 1964 NASA hopes to launch 
Syneom 3 into an orbit directly 
above the equator where it will 
seem 
to hang fixed 
in the 
sky  in-
stead of drifting like Syncom 
2.
 














1964 schedule calls for 31 
major NASA






television  pictures of the 
moon and, with luck,
 the first two -
man orbital flight




percursor  to 
Apollo, will
 














 will he able 
to maneuver, 
changing
 if necessary 
the  altitude 
and








































































































































enthusiasm  for 
huge
 
space  exi 





















 target date 1968-1970 
was in 
jeopardy.  Others, however. 
, were more 
optimistic. 
1.a.st year generally was
 one of 
reappraisal
 of 






development  activities. 
! Congress 
slashed the appropria-






the $603 million 
W-
hole 
project  to 








The past year nevertheless was a 
notable one. Ft tr example: 
Near 
Arecibo
 in Puerto  
Rico
 the 
world's most powerful radar -radio 






 it is the finest tool yet he-
, veloped for 
studying the 
iono-
sphere,  the 
surface of the moon. 
and
 the 
radio  waves from 
explod-
ing galaxies far out in 
space.  
, In a secret cave 
near Washing-
ton, Dr. 
Clyde  L. Cowan Jr. of The 
Catholic University of 
America  de -
teeter! 
neutrinos














piths -funds of certain nit-
. 
clear  reactions, 










 the entire 
earl
 h. 








































is held by 
Fred 
Jenne



















far no one knows

















































with  a 
tug
 MUM, 


































11.111411 ill roCks 




bartioder  ISIS 
Ii'/,11 III 













































the lead pipe 1111
 The It. 























 Nat Mil had a 
terrible 
grtalge  against 411C01101.
 She had 
married 
and later 

















learned the dangers 
imolved in it in 
the next few 
minutes when she
 crossed the 
street  to give the







burst  through his 
doors, pipe in 
hand,  he reached 
beneath  the bar and 








1110041  her 10 "C114,p
 
tPIIl 










 century  
Carrie 
Nation claimed her first 
victory and met
 her first defeat. 
IDEA GETS 
ATTENTION 
Bid the idea of destroying sa-
loons  
had caught the attention of 
America 














 by the State 
Hist,iriCal  
Society from newspapers of that 
day. traces Carrie's path as fol-
lows:  
Jan. 21Carrie Nation 
wrecks 
two more bars at Wichita. 'rho 
is sold for souvenirs,
 




Enterprise  by a mob ill 
saloon
 °yellers' wives who cheer-
fully pay a fine of 
81 
eaeh.  
Jan. 24 Carrie 
Nathm  refiise 
:in 
offer of $75 
per  
week





HIT OVER HEAD 
Jan. 26 -Caltrie
 Natitin is hit 
over the head 
with a broomstick
 





























Nation t,6er the 
head  
g Oh a 
hroomstick.  
I 
Feb. 5 Carrie Nation, with a 
d.oup
 of "home 
defenders." de -
,,,111,111,









CLOSE  FOR 
PF:ACF:  
Feb. fi Topeka police chief de 
mands sahions close
 "for sake of 
peace allil 
for sake of their own 
safely."  Topeka 
described  as II 
powder 
keg. 









I.egislature and speaks 10 
both  
House and Senate. Citizens smash 
hat's
 at Holton. A thouszind men j 














owners told to get out of town. 
Pith.  12 Kansas State Temper-
ance Union and the W.C.T.U,  urge 
a general uprising. At Winfield,
 
mob 
smashes  barrel of 
whiskey.  1 
FOUR ARRESTED 
Feb.
 Offieers  arrest four 
saloon owners at Coffeyville. 
Smith 







 Fifteen Goff. Kan.,
 women 
start smashing saloons but are 
halted by sheriff. Several 
persons  
injured in liquor 
raid
 at Winfield. 
One hundred 
armed  men destroy 
the Last Chance 
saloon It Arkan-
sas 



































 who can 
explain,  
sup-




with  the intelligence anti 
awareness





who can reputli 
!he Etiri





-1.10  I 




''II ''II In 
111,1 












II a II 11 







































"We were able to spend
 only 
one 








 for us 














 in France, 
Sweden. 
Germany and 










































the American  sills,'' Miss 
Hjelmeland said. 




 charming,  
it 
was the 
American  boys who won 
the 




"The boys entertained 
them with 
their 
guitars in exchange for 
estra-clean
 
rooms  and tidbits from 
the kitchen," 
Miss  Hjelmeland ex -
('LASSES 
j 
Classes consisted of 
three  hours 
instruct












"Our first itnpresst, of the 
TAKING A BREAK 
from their studies in 
Aix-en-Provence  are 
SJS students Janet 
Hjelmeland and Robert
 Rodriguez. They are 
studying French history 
and art under the 
international program 
of the 
California State Colleges. 
French
 people were formulated
 la  
the 
acquaintance  (if those
 nearest
 

















the cafeteria custom of 
throwing small pellets at a 
stranger when an introduction is 
desired," he added. 
STUDENTS FIND 






























 cafes on the lett hand cor-
ner represent the leftists, cafes in 
j the middle of the block are for 
, "fence 
sitters" and the 
rightists
 










is noi  




here in an 












peace  and co-








Each American student has a 





Each student also had a different 















































 Applications can 
Ile Ohl






































cated  at 
the tar 
northwest  ow-
ner of the 
campus,
 called the 
Library. 
Enter through the 
north -wing 
elalranee
 directly  adjacent
 to 
the 



















:lung  the elevator
 lobby from 


























iii, rye the enti'ance




that this room was the 
Serials, 
Documents  and 
Periodic-  , 
ills section 
of the Library. 
Once  inside  the room, faring 











 let's say, the 
.Jan.  









 and hand you 3, 
small  3 by 




 these glassy cards 
will  ap-
pear 
to contain  
from 





 panic; you're not about
 
to 
he given a 




cards,  and pretend 
that 
you 
know what they are. 















 your head 






of the small open 
booths  
lo-






























fliek  on tlw 
switeh; 
and, 
''vIola I t here 
before you, poi-
jected 
on a frosted 
plate  glass 
screen,
 is an 
tel
 ual reprnduction 
of some page from 
the Newsweek 
magazine you selected. 
Rotate the cylinder
 hack and 
forth, up and down, and inter-
change the 
three cards, and each 
page 
of
 the magazine 
yx ill aptiear 
on 
the  glass screen. Amazing!
 





"microcartis"  three 





you would like to 
see a 



















SMALL REEL TIlls TIME 
This time.



















 onto a slanted table before 
you 
at the turn
 of a erank. 
This

























 11449 to 
1891, long 
runs  of the London 
Times starting with 1838. partial 













 before 1925. 
Also  
on file are microcards
 and 
microfilms
 of some 25 et' r 










































HP's(' 111AX 'spa 












ritien in a recent interview, be-
came
 apparent after World War 11 






the  war,  
inawrials
 cd 
this nature were not considered 
nelessary
 for the small 
teachers' 
college." he said, "and little money 
Was budgeted for their purchase,  









and iliwumptuary materials avail-












 of actual copies 
.it these materials <<11111.1 have 
lieen 1111101 100
 cost ly and. for some 
InaterialS,  
alinost 
iMpoSSible."  he 
"But  with the advent of the 
microfilming process,- he contin-
ued, 
"we were 
able to begin fill-
ing 
the 
gap mtath mole quickly 






Not only are the microfilm  and 














 otherwise lie 
pract  










of the films 
and cards lies 
in the ease with 




s d c * s















stacks of peritsiieals or 
newspapers looking for SOille spe-
eifie 









 service to 
drop  























































kinds  of cancer.
 
-Widespread 
use of the 
Sabin 
polio virus vaccine,
 given orally. 
-Availability 
of




 of new anti-
biotics,  enabling 
medicine
 to keep 
one 
step  ahead of 
organisms  which 
develop  resistance 
to super drugs. 
On 
the  minus 
side,











 to United 
Press  In-
ternational 
by Dr. Hugh 
H. Hus-
sey. director
 of scientific 
activities 
for the 








exciting  medical 
story 
of the sear







 to provide 
spare  parts for 
the 






 of the 
day when a kidney 
or
 liver or 


















McCORMACK  !placed by 








especially  from 
victims
 








with kidneys. Kidney 
transplants
 between identical 
twins have been workable for the 
last 10 
years.  But transplants 
be-









 of success and were used 
as a last
-chance  gamble. 
The odds seem
 to be getting
 
better.  This 











 - the system
 
which enables a 
human to battle 
invasive 
















There was no 
lasting
 success in 
attempts to 
transplant  liver 
and  
lungs
 during the year.
 But there 
were indications






During the year. too there 
was  
a medical advance connected with 
the tragic discovery that thalido-
mide was linked to severe birth I 
defects. 
In the wake of that discovery, 
the Food
 and Drug Administration 













1964:  YEAR OF 
DECISION 
















year.  Ftr-t off, it t- the only year 
since 
1954 
which  ends with the 
Figure  





 can hardly 
compare
 
with 1444 which, most people agree, 
had  not just 




 4's! This, wager, 
is a record that 
sill
 








for example, the year in 




























on the other hand, have nevi r 









































yon 61fr, have tfi 
move  Lake atirlagan. 'I 
l'i, it -''Ii
 









 and the 
French  cuff. But if  
you 
will look ,t 
/nap, you
 will find Lake 





whieli in tern are attached 
to th,
 a 
I.,   o ,a, 
Seaway,
 whet, In tern is 















other  -t 
Britidi  1.((rribly 
I  
Pet 








(oetertnotiger  who liar] hettt  - 


















































 ui, lor.v1  of
through 14. 














































































 6  
We, thr






































































































































































of the stars 
a 
pictorial 















 a "quickie" 
reproduction  of the 
day's  weather 
in a 
dramatic  display


















 idea in a 
basement 
workshop 
15 years ago. When the Max
 C. 
Fleischmann 
Foundation  of Nevada 
offered
 a 
$480.000  grant and pro-
posed construction of the planetari-
um a few






FINEST EQI IPMENT 
The futuristic building, with its 
soaring
 and sweeping lines, houses 
the finest 
equipment  including a 




proud of the 
planetarium
 pot:lien 















 Its secrets are 
a spe-
passed




dally built 35 millimeter camera 
'rhe
 problem tackled 
by the; 
The old time
 remedy to 
bed 
 








weeks  or 
a fortnight-. 
still  films 
are taken















































remedy'  See 
per 
second, A unique 55 
ide-angle
 














































was !Ili !wt. 






































increased  by 





























































































































'11,.iill I ho 
-.ea and 
eNpere






































































5   
O %ROI N 
do me 



























































 tightened and the 
agency 
was  gi% en more scientific 








 MIRACLE CLAIMS 
Amalie':
 drug, long controversial,  
made news. The drug: krebiozen, 
offered as a 
cancer  cure. 
During the year, an analysis of 
the substance by researchers at 
the Food and Drug Administration 
'FDA) turned up evidence that 
the substance is creatine. an or-
dinary body chemical known 
to be 
of no use
 in cancer 
treatment.
 
The FDA called the evidence 
"unimpeachable." 
On the drug 
front  there was 
progress. A new pain relieving 
drug, pentazocine, was
 in the final 
stages of clinical research. 
It is said to be as potent as 









veloped was a technique for the 
synthesis
 of steroids. 
This could 
mean that hormone -like drugs 
could  be tailor-made to fit specific 
situations. 
One of 





dence that the disease may be 
virus
-linked. 





children  ill 
with  the 
disease in a three-year period and 
of 





that in each 
of
 the 12 
families: one to three persons had 
leukemia antilexiips although they 
were not found
 in all 57
 non. 
leukemic members of 
the families. 
"We interpret  
these findings to 










to the formation of 
anti -
idles
 in some and 
leukemia in 
others."












One, programmed  to act 
flounced
 by the U.S. Public Health 
Service. 







city -county health departments 
to 
aid in community 
immunization  
programs
 for children under five 
especially. The program was pro-
posed by President Kennedy
 in his 
last state of the union message.
 









 be saved this year 
who would have 
died if they had 
developed








search at the 
University  of Colo -
redo led to the 
development  of an 
accurate  blood 
test
 to determine 
both victims and 
symptom -free 
carriers  of an 
inherited  disease 
called galactosemia.
 This is a 
chemical  birth defect
 which causes 
mental retardation 
in
 babies when 
they drink 






submarine surgery was 
found
















 lie inside the 
sub-
marine -like 











 high pressure 
cham-
bers,  the 
tissues
 of an 
oxygen 
starved baby













































sniffles.  Ditto 
















































































tl 1 li 
I 
today






















































































 WM: designed print 
tool, 
but it ha, 
1113,1f tl 1111 it 














 and said "it's the 























 West is 
















ica are blended the cultures and 
traditions of peoples from Europe, 
America, Africa and Asia. As a 
result, it has much to offer the 
tourist
 seeking the unusual. 
Columbus discovered the south-
ernmost of the West Indies islands 
on his third voyage to the New 
World in 1498. lie named it "La 
Trinidad" for the three hills oi er-
looking the bay where his tiny  




dad an easier way, flying
 (11/1611 in 
an Argentine 
Airlines  Comet jet 
airliner 
non-stop  from New Yin*
 







here as the guest of the Trinidad 
and Tobago Tourist Board. 
It doesn't take long after clear-
ing immigration and customs at 
Piarco 
International





Trinidad. The drive to 
Port of 
Spain winds through hills covenol 
with 
sweet-smelling  trees, flowers,  
sub -tropical shrubs and plants. 
The aboriginal Indians 
\%le. 
have virtually vanished call((1 
the island "the land of the hum-
ming bird." It is better known to 
tourists as the land of the steel -





The visitor - usually easil 
identifiable by the camera all tout - 








strolling  cii; -  
ers most anywhere. A leo,  coin-. 
will be accepted with broad smile, 
and 







the steelbands. The 4'.ry air 
I,, 
throb  constantly with 






 emanating Iron: 
radios, 
phonographs,
 cafes ant 
'dubs.  To us, 


















































































































































































































































































ME SAVE ME 
24
-Hour
 Ski Report 
Call 286-3313
 
Day  or Night 
Another 





























































































































































































































































































































































































































































































































































 in 17 years, the 
Red 













 still are looking hope,-
le.ly 
for their parents. 


















































































































and $75 a 
week 
plus 




school  teachers re-
ceive 
free
 tuition but 
no
 slits -aid. 
Institutes vary





Although each institute has 
it,  



















strate modern foreign language' 
teaching methods and laboratory 
techniques: 131 to teach the prac-
tical application of linguistics  to 
teaching; and 141 to teach the cus-
toms and culture 







participants, each institute 
is coded from 1 (for
 those with 
considerable fluency
 t to 4 (for 














code 2 or 3, and those with 
mini-
mal preparation 
to code 4 
insti-
tutes. Those 














































































































Josoph  Boglionn 
. . 












and crisp and even." 




 King "Wenceslas," will 
soon 
desciibe  the natural 
pageant
 of 
winter  in more than 
one-
third of the 
nation  from 
Meddybemps,
 





 as Mt. 
Lemmon  
in Tucson, Ariz. 
Cold, white,
 fluffy on 
falling,  snow 
takes  many 
forms,  is 
many 
things to 
many  people; 
a soft, 










 a sap 












load  on 
steel shovel, a 











 y or a 




snovis  have 
already  
fallen 






Runoff  from 
this snow will fill 
reservoirs
 and 
water  glasses 
and 
help 







 never been 
nearer  to 
snow 
than a 
view of a distant
 white









in the East 
and  Midwest 










for sr clay's 
play  
in the steak.
 Thousands of 



























cars last winter 
11 hen 
snow  











meterology  who 
owns a L000
-acre


















 wire clippers to 
open
 











































































































Venus  Readies 
Wednestli*.
 








. , le 
again
 until Fete.

































travel as unofficial com-















 of their 




















 with the fees-
. . ',relent is asked to 
his "family" does, 
.ry in 
such 


































all -expense -paid tour 




 must be of at 
least 
1.orrieere standing, a native
 cal-










'.- eiving within the great-























..a.rous organizations and ser-
. clubs. Each community ant-
. 
-:.aclor  Will be required to do a 












1 1! "Any interested 
olent should at least apply by 
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has  revealed. 
In response to a request front 
the office of Chancelhir Glenn S 
Dumke 4)1' the California State
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class of 1892, for many years a 
staffer of the State Department 
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Education.  
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Scientists  of the 
Carnegie  Insti-
tution of Washington
 devised a 
',leans of 4racing 
evolution  by com-
paring inheritance materials of W-
I ferent kinds of creatures. 
Work to date shows 
genetic
 evi-
dence of man's 














thought. Instead of being 20 to 25 
billion years old, it is a youthful 12 
billion. Life is  believed to have or-
iginated three billion years ago on 
the 4.6 billion -year -old earth. 
There is less water In the atmos-
phere of Mars than in the air over 
Ant
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mits.  Lawrence 
women  help police 
break  
confiscated  bottles of beer. 
Carrie Nation 
in the Topeka jail 
and refuses
 to give 52,0(X) peace 
bond. 
Feb. 19 
Twenty  masked farm-
ers 
raid
 a saloon at Millwood.
 Mrs. 
Hudson, wife 
of the bartender, is 
killed. 
The Rev, J. D. Ritchey of 
Wichita
 says saloon is part of 
American
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by a peasant named Yor-
gos.
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Count  De Marcellus,
 buying
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ambassador of France to 
Constan-
tinople, and 
Prince Morusi of Con-
stantinople. The Frenchman
 ar-
rived  at Milo first and 
convinced
 
, the Greeks that 
he
 should lake the 
 t 
reasure.  
The Louvre chief curator, 
Jean 
Charbonneaux,  vigorously denies 
legends that Venus lost her arms 
when the French count and 
the 
Greeks









Venus was found with one 
arm  
but it was snapped off by Louvre 
officials to match the other arm-
less
 side also is a 
falsehood,
 the 
curator  says. 
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rie Nation in trial for 
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Carrie and her hatchet became 
a symbol. though she smashed 
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more
 bottles with a lead 
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Her cause grew. 
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